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Österreichs Politikjournalisten: die so oft zitierte vierte Gewalt oder nur
Hofberichterstatter?  Wie  „europäisch“  sind  Österreichs  Journalistinnen
und Journalisten? Wie sehen sich Politikjournalisten selbst?
Diese  und  viele  andere  Fragen  werden  im  vorliegenden  Band  III
beantwortet.  Die  Ergebnisse  in  diesem Buch  stammen aus  der  Studie
„Politikjournalismus in Österreich“, die vom Medienhaus Wien von 2009
bis  2010  durchgeführt  wurde.  Aufbauend  auf die  schon  im  Jahr  2007
durchgeführten Erhebungen über die Arbeitsweisen von Journalistinnen
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und Journalisten  (Journalisten-Report  I,  II) wurden  zunächst  qualitative
Interviews  durchgeführt.  Darauf  basierend  wurden  100  Innenpolitik-
Journalist/innen befragt.
Schwerpunkte waren:
• Die Recherche
• Die Einschätzung des österreichischen Politikjournalismus durch die Journalisten
selbst
• Mediennutzung der Innenpolitik-Journalist/innen
• Demographische Daten
Eine Novität im vorliegenden Buch: Die Ergebnisse der Studie werden von
drei  Journalist/innen,  Eva  Weissenberger,  Robert  Wiesner  und  Herbert
Lackner,  tätig  für  Tageszeitung,  Fernsehen  und  Wochenmagazin
interpretiert.
Alles  in  allem  ein  lesenswertes  Buch,  wenn  man  sich  über  den
österreichischen Journalismus informieren will.  Konsumiert  man täglich
Fernsehen,  Radio,  Print  und  Internet,  dann  sollte  man eigentlich  über
Arbeitsweisen und Sichtweisen von Journalist/innen Bescheid wissen.
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